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Y  O T R A S  P A R T I C U L A R I D A D E S  
Q U E  P R E V I E N E  P A R A  O B S E Q U IO
V E  SUS AUgUSTOS MOWJR£AS±
EN SU FELIZ LLEGADA,
LA M. N. L. Y F I D E L I S I M A ’
C I U D A D  D E  V A L E N C I A *
CON SUPERIOR PERMISO'.
EN LA IMPRENTA DEL DIARIO. 
A ñ o  1 8 0 2 ,

L a  Ciudad celebrará la' V en id a  de SS. M M . con tres d ías  
de Lam inarias generales. H a  designado Carrera por dónele tran­
siten ( siendo de su R e a l  agrado ) para ir á la Iglesia M a -  
yor , y para su adorno ha estimulado á sus Vecinos , G r e ­
mios , y demás Cuerpos , ofreciendo premios á los que mas 
se distingan.
H a  dispuesto se adornen las fachadas exteriores de las C a j 
sas C o n s is to r ia le s ,  y del V e s tu a r io ,  con primorosas ilumina­
ciones en e l la s , y en la T o rre  M ayor del M iguelete: otras 
y adornos de gusto y primor en la Puerta del R ea l  , su Puen­
te y L lano á la entrada del Paseo : se queme en dicho llano 
uh vistoso Castillo  de fuegos artificiales : y se coloquen varias 
Orquestas de música en parages públicos ; en la forma siguiente;
E n  las Casas Consistoriales.
Primera Estancia. U na O bra de Arquite&ura de orden tos* 
cano , que abrazará las Puertas de los Juzgados , de unas pie­
dras amodilladas , con tres Nichos : en ellos se colocarán tres 
Estatuas alusivas al Enlace de nuestros Príncipes : la una s ig ­
nificará el H im e n e o ;  otra el A m o r ,  y otra Tadaes  : y  algu­
nas Inscripciones alusivas á los Festejos.
Segunda Estancia. En medio de los dos balcones el Escu* 
do de las Armas R e a l e s , sobre una Lápida imitada á márnaoU 
á los lados las dos Colunas de Hércules : á mas quatro Ven- 
íanas de relieve , imitando á la que hay de obra ; las dos con­
tiguas al R e a l  Escudo de Armas se adornarán de Trofeos de 
guerra , y las tres restantes con los tres Escudos de Armas que 
ilustran á la Ciudad , á sab er : la primera una C iu d a d ,  funda­
da sobre el agua ; la segunda la Cornucopia de Amaltea , con 
las Saetas de Júpiter ; y la tercera el Escudo de las Barras, 
y dos L L .
En los balcones de las T o rres  estarán colocados unos Floro- 
aes imitados á mármol , y sentidos corlados , que con sus aran­
delas servirán para colocar hachas de cerq para la iluminación: 
y por toda la O bra varias arandelas para el mismo objeto. L o s  
balcones estarán colgados de damasco , con sus correspondien­
tes arañas de cristal , y -algunos vasos para la iluminación.
E n la Casa Vestuario. En el cuerpo inferior se colocarán 
Frisos sobre la; puertas de adorno , « o r la d o s , £  Florones de
ti. ■ 
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L a  Ciudaá celebrará la' V en id a  de SS. M M . con tres d ías  
de Luminarias generales. H a  designado Carrera por dónele tran- 
sicen ( siendo de su R e a l  agrado ) para ir á la Iglesia M a­
yo r  , y para su adorno ha estimulado a sus Vecinos , G r e ­
mios , y demás Cuerpos , ofreciendo premios á los que mas 
se distingan.
H a  dispuesto se adornen las fachadas exteriores de las C a j 
sas C o n s is to r ia le s ,  y del V e s tu a r io ,  con primorosas ilumina­
ciones en e l la s , y  en la T o rre  M ayor del Miguelete : otras 
y adornos de gusto y primor en la Puerta del R ea l  , su Puen­
te y L lano á la entrada del Paseo : se queme en dicho llano 
uh vistoso Castillo  de fuegos artificiales : y se coloquen varias 
Orquestas de música en parages públicos ; en la forma siguiente;
E n  las Casas Consistoriales.
Primera Estancia. U na O bra  de Arquitectura de orden tos* 
cano , que abrazará las Puertas de los Juzgados , de unas pie­
dras amodilladas , con tres Nichos : en ellos se colocarán tres 
Estatuas alusivas al Enlace de nuestros Príncipes : la una s ig ­
nificará el H im e n e o ;  otra el A m o r ,  y otra Tadaes : y algu­
nas Inscripciones alusivas á los Festejos.
Segunda Estancia. En medio de los dos balcones el Escu­
do de las Armas R e a l e s , sobre una Láp ida imitada á mármols 
á ios lados las dos Colunas de Hércules : á mas quatro V e n ­
ía la s  de relieve , imitando á la que hay de obra ; las dos con­
tiguas al R e a l  Escudo de Armas se adornarán de T rofeos  de 
guerra , y las tres restantes con los tres Escudos de Armas que 
ilustran á la Ciudad , á saber : la primera una C iu d a d ,  funda­
da sobre el agua ; la segunda la Cornucopia de Amaltea , coa 
las Saetas de Júpiter ; y la tercera el Escudo de las Barras, 
y des L L .
En los balcones de las T o rres  estarán colocados unos F lo ro ­
nes imitados á mármol , y sentidos corlados , que con sus aran­
delas servirán para colocar hachas de cera para la iluminación: 
y por toda la O bra varias arandelas para el mismo objeto. L o s  
balcones estarán colgados de damasco , con sus correspondien­
tes arañas de cristal , y 'algunos vasos para la iluminación.
E n la Casa Vestuario. En el cuerpo inferior se colocarán 
Frisos sobre la 1; puertas de adorno , corlados , £  Florones de
superior gusto para las arandelas. En el cuerpo su p e r io r ,  so* 
bre los ángulos de dicha C a s a ,  se colocarán ua®s Pedestales, 
y sobre éstos unas E statu as , que será:i la P a z ,  Justicia , T e m ­
planza y Prudencia , todas de ocho palmos de altitud. L o s  
balcones van igualmente adornados de F r i s o s , y en el que m i­
ra á la plaza se pondrá el Escudo de las A rm as Reales , y eu 
las ventanas intermedias Cornucopias alusivas á U  Abundancia. 
T o d a  la Obra estará sembrada de arandelas para la iluminación; 
Sobre el tejado hab.á diferentes Pirámides y J a r r o s ,  que servi­
rán igualmente para la iluminación , que será de vasos.
También se iluminará la Puerta del R e a l  con doce mil 
V a so s  de c o lo re s , guardando el orden de arquitectura , y con 
la  variedad de ellos hará una magnífica vista.
E n el Puente del Real.
H abrá unos Zócalos corriendo una línea horizontal a todo 
el Puente por ambas parces , cuyas líneas se repartirán a d is­
tancias proporcionadas , colocándose en éstas 20. Jar ros con 
plantas n atura les ,  y  16 . grupos de robustos N i ñ o s ,  y T r o ­
feos marciales y  de guerra.
Igualmente se descubrirán en dichas líneas 3 2 .  Jarros , que 
servirán para la iluminación ; y en la mitad del Puente se pre­
sentarán , por medio de dos primorosas Estatuas , España y 
Ñapóles.
En los quatro extremos de estas líneas que forman el Z ó ­
calo se descubrirán quatro Pilar-es grotescos , con quatro V i ­
chas , y  quatro grupos de N iños.
Entrada de la Alameda.
Dexando el P u en te ,  s e ' presentará la Entrada de la Alam e­
da adornada por el misino estilo , si bien que siguiendo el 
orden por una entrada de un magnífico y delicioso Jardín.
Prim eram ente, se presentaran dos Pilares de figura qua- 
drada , con dos L eo n e s ,  significando E s p a ñ a ;  siguieodo á aque­
llos un cerco de V e r ja s ,  colocá dose a distancias iguales ter­
cios de Colunas estriadas , presentándose sobre ellas quatro E s ­
tatuas alegóricas de la Agricultura , de la Alegría  , de la Abun­
dancia , y de Flora : y hasta completar las 1 6. Colunas que 
formarán esta v istosa perspeékiva , se descubrirán varios Ja r ­
ros con diferentes plantas naturales , para el mejor adorno.
Este Enverjado constará de quatro Puertas de 17 -  pahnos
'de altitud , que servirán "para la entrada de la Alameda , co­
locándose a los extremos de los Enverjados dos Pilastras , y 
en ellos el Escudo R eal  de España y el de Ñ apóles. Y  tan­
to en este Adorno , como en el del P u en te , habrá colocados 
pooo. vasos de colores para la Iluminación , que sin duda lié-' 
narán los deseos de los Espadadores.
Procurando dicha lu s tre  Ciudad obsequiar á SS. M M . y A A . 
Reales  por todos los medios que manifiesten su rego:ije> , t ie­
ne dispuestos fuegos artificiales , y puesta su dirección y cons­
trucción á la singular habilidad de Alonso V a r e a , natural y 
vecino de Tobarra  , R evn o  de Murcia , cuyo desempeño tiene 
acreditado en repetidas funciones en la Corte y Sitios Reales. 
Este ingenioso P o lvo rista  presentará en el lla;;o del R eal  P a ­
lacio un hermoso Jardin , que de dia dará una agradable v is ­
ta , y por la noche se transformarán sus árboles , plantas y 
flores , en otras tantas variedades de fuegos de luces y chis­
pería , con movimieutos que harán la mayor admiración.
Ocupará en quadro 480 . palmos , se compondrá de 52 . C o ­
lunas corintias , de cuyos Pedestales y Capiteles se elevarán 
52 . A r c o s ,  con el adorno encima los Capiteles de 52. Jarros 
de flores , y otras tafitas macetas debaxo de los Arcos : en 
el llano del Jardin habrá 1 2 .  Fuentes con sus t a z a s ,  24. d i­
ferentes Arboles , 1 6. Palmeras , y otros tantos Cipreses. E l  
medio © centro le ocupará un Cenador ochavado c o r in t io , :á 
modo de Tem pleto , de altura de 48 . palmos , con Colunas á 
los án g u lo s , cuyo embasamiento son Pedestales , que las fo r ­
ma apareadas , cubierto de una Cúpula , y por remate una E s ­
tatua de la F am a , y erra de la Justicia en el centro de dicho 
Cenador sobre Pedestal.
Este hermoso Edificio , que será durante el dia de tina en­
tretenida novedad , la dará mayor por la noche quando todo 
se convertirá en fuegos artificiales , y en la duración de 30. mi­
nutos se verán por el orden y tiempos siguientes : Empezarán 
los fuegos de mano , y en el tiempo de 6. minutos se eleva­
rán 3 00. salidas , de diferentes y gustosas invenciones , con 
interposición de algunas mangas dé voladores , amaneciendo al 
fin de esta operacion de luces artificiales diferentes lemas , en 
que se leerá en el del Pedestal : A  Carlos y  Luisa Falencia
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lealtad fiel sacrifica. En los l a d o s ,  á la ffenCé He Palacio : En  
P ira  de amor Valencia arde corro sutil gas , por su Prírclpe, 
Monarca ■ y  en gratitud á la Paz. A l  frente del O valo  : Car­
los y  Luisa reynan. Al frente de! Puente ; Fernando y  Antonia 
vivan . Y  en el otro quadro : La Paz. Valencia prospere. Y  ten­
drán la duración de dos m inutos.-En el nono se iluminará ge­
neralmente el Jardín con 6000. brillantes laces. En el mirni-O 
décimo voltearán con hermosa chispería las 5 2 .  co lu n a s ,  con 
l a  duración de tres : en el 1 3 .  toda la iluminación de los 52. 
A rcos se transforma en fisego encarnado; en el 1 4. voltearán 
26. de las 52 .  macetas de flores , con su iluminación y ch is­
pería : en los minutos 1 5 .  16 . y 1 7 .  se verán 500. rosas de 
fuegos y colores diferentes en los mismos Arcos : en el 1 8 .  y 
1 9 .  los fuegos de las 1 2 .  Fu entes : en el 20. y 2 1 .  se espar­
cirán por el ayre innumerables bombillas de luz , al mismo 
tiempo que de ios 24, Árboles caerán hermosos nevados : ea 
los minutos 2 2 .  y 2 3 .  arrojarán los i6 .  Cipreses muchas sa li­
das de voladores , y repetirán los nevadas las 16 . Palmeras 
en los minutos 24 , 2 5. y 2 6. acompañando una "suave troae- 
ría : en el 27 . y 28. a un mismo tiempo en el Cenador y  
Estatuas se admirará» varios Chisperos reales , y repetirán las 
R o sa s  con algunas F u en tes ; finalizando la función en los m i­
nutos 2 9. y j o. con muchos Voladores  Reales de hermosas 
invenciones , y la correspondiente tronería.
Para perpetua'  la memoria de la Ven id a  de SS. M,VÍ. á es­
ta Capital  , ha estimado se acusen Medallas de oro y plata, 
alegóricas al objeto.
A  f¡n de que la competencia haga brillen mas estos d ig ­
nos obsequios , ha ofrecido nueve premios : tres de mil reales; 
Igual número de seiscientos ; y los restantes de trescientos rea­
les , distribuidos en el modo siguiente : tres de primera , se- 
gmida y tercera clase , en los Vecinos qae mas se esmeren 
en la composición del frontispicio de casas , otros tres en 
iluminación , y los restantes en invenciones gremiales , y a iraas 
a cada uno una medalla de plata de Las mandadas acuñar.
Finalmente,  por ahora tiene dispuesta una Garr ida de T o ­
ros , compuesta de tres días ; y á mas los siguientes Festejos 
que presentarán los Gremios  y Oficios,
Adornos que varios Colegies , Cuerpos , Gremios , y  Oficios de es­
ta Ilustre , Magnifica , Fiel y  Leal Ciudad de Valencia tienen 
dispuesto executar en la Carrera señalada por la misiva , y  que 
han de transitar SS. M M . siendo de su Real agrado, 
durante su mansión en esta Capital.
J ,  M i  Gremio de Zapateros cieñe determinado formar mía 
suntuosa Galería  , con su balaustrada , y asientos para los E m ­
picados de dicho Grem io. En el centro de ¡dicha Galería  un C ena­
dor de orden jónico , sostenido de quatro Colanas volantes y  
dos Pilastras. En el medio del Senador , sebre ub magnífico 
P td e sta i  se colocará una Estatua de nueve palmos , que repre­
sentará la Lealtad. Sobre el cascaron del Cenador estará la Fa­
m a , representada por una Estatua de seis p a lm os, con una B a ' .  
dera , en la que estará escrito en letras de oro : VIVA L A  P A Z -  
Seguirá la Obra el mismo orden hasta 3 o. palmos de longitud, 
y  ié .  de latitud , figarai do á los lados del Cenador dos her­
mosas vistas de Jardin , adornado de perspectiva , con quatro 
C o lu n a s , sus P ilastras , Pedestales , y varios adornos. En los 
intercelnnios dos Jarros de perfumes de guste. Coronarán la 
O bra  i6>. J a r r o s ,  y dos Tarjones , el uno con las Armas del 
R e y  , y el otro con el Escudo del Gremio. Esi el Zócalo , s o ­
bre el qual se formará la Obra , habrá una Láp ida con un G e -  
r o g l í f i c o , que representará un Co-razon formado de vatios cora­
zones , despidiendo llam as: en el centro del Coraron una B o ta  
de m o n ta r , coro nada, y  al pie un Lem a en letras de oro,, 
que d irá :
E n honor del Monarca , f ie l  se exhala 
. quien de adornar sus plantas form a gala*
L a  mayor altura de la O bra será de f  o. palmos : sus Colunas- 
y  Friso  pintadas de piedra azul \ los Capiteles y Basas de co­
lor de bronce , y lo restante de mármol blanco. El cascaron y  
pedestal de la Estatua del Cenador adornado de flores de ma­
nos .  L a  Iluminación será correspondiente , con arañas de cristal. 
Su colocacion en la plaza de Santo D om ingo , junto á la Puer­
ta del Real.
2. E l  Gremio de Cabañeros ha dispuesto el Adorno en que se 
figure un M o n t e ,  con diferentes quiebras y cu evas :  en su cen­
tro una mayor , y en ella colocada la D io sa  D iana  cou sus
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atr ib u to s , que séran dos Perros de perspectiva : al pie del M on ­
te habrá una puente , que manará leche ; y esparcidos por él cone­
jos, lobos , zorras , y otros animales. L a  Portada será del órdefi 
compuesto , y encima de su Cornisa dos Cupidos : á la izquierda 
estará una Estatua', que representará la Sabiduría , y á la dere­
cha el Fervor. En el Zócalo las Armas del R e y  y las de V a ­
lencia, que las orlará una C orona. Tendrá de alto la Obra 
3 4 .  p a lm o s ,  de ancho 30 . y de hondo 1 5 .  Su colocación en 
la plaza de Santo Dom ingo.
3 .  E l  Colegio de T ’mtureros presentará un Adorno arquitectó­
nico , figurando una Entrada de Jardin , con un Frontis ó F a ­
chada de altura de 3 8 .  palmos , de ancharia 48 . y 20 . de sa­
lida ; cuyo Ja r d in ,  adornado á lo g ro tesco , y d ividido en dos 
á n g u lo s , tendrá á cada lado dos Arcos @ Nichos : estos se 
vestirán de arrayan ó murta : en cada Nicho habrá tina E s ­
tatua , con su Pedestal : estos por medio de un grifo darán 
agua de distintos colores -, y en el centro habrá una Fuente, 
que despedirá también agua de color. Al remate estarán las A r­
mas de la Ciudad , con dos Gemios que las sostendrán : á los 
lados J a r r o s , á modo de G a lería  : en el centro una Puerta gran­
de de perspectiva , y encima una L áp id a  con su descripción; e s ­
tando adornadas las C a m isa s  y demás donde haya capacidad 
de seiscientos vasos de iluminación , de diferentes colores. A  las 
extremidades del Jardín se colocarán dos N iños , los que ar­
rojarán al Público  madejas ó cadejos de colores , y dexarán ir 
algunos paxaritos con madejitas sujetas á la cola : los N iñ o s  
estarán colocados es  un Cenador cubierto de murta. Su colc*  
cacion en la plaza de Santo Dom ingo.
4, Los Maestros de Coches y  Carros presentarán el Adorno de 
un Fuerte de dos cuerpos de arquitectura , guarnecidos de cor­
respondiente Artillería , en donde harán salvas : y quando se 
presenten los Barcos de los Marineros y Curtidores , preten­
diendo asaltarle , se figurará un combate , y hasta que cayendo 
im lienzo de p?.red , señal de haber abierto brecha , no se ren­
dirá : se arrojarán en el a¿to del combate granada? de mano: 
el Fuerte estará sembrado de caballos de frisa ; y quando los 
Sitiadores entren en é l , aparentarán un botín , echando de lo 
alto del mismo varios muñecos, ó soldados de b u l t o ,  y  d i­
ferentes enseres , executado todo e s t o ,  y otras invenciones p ro -
pías en semejantes c a s o s ,  con la  mayor viveza. Él indicado 
Adorno será de 86. palmos de longitud , 30 .  de espesor, y 60. 
de a ltu ra : en él habrá una T o r r e ,  con sus Revellines ^ T r o n e ­
ras y demás. Su colocacion en la plaza de Santo Domingo.
5. E l  Gremio de Guanteros tiene dispuesto un Adorno arqui­
tectónico , al orden d ó r ic o , de altura de 40. palmos , y an­
charía 2 2 .  el qual tendrá por remate las Armas del R e y  con 
el T o y so n  y Corona Imperial , las que estarán colocadas en­
cima del rebaneo de la Cornisa , de la que se desprende un 
Pavellon , hasta llegar al N ic h o ,  de donde se divide por am­
bas partes , sostenido por dos V ichas que forman los C a p i­
teles de las Pilastras : á los cargamentos de estas irán dos Ja r­
ros con unas flamas : en el N icho un Pedestal , en que estarán 
colocados los Bustos del Rey y R eyn a  , de medio cuerpo , p in­
tados en dos O vados , y en el llano del Pedestal las Armas 
del Gremio. Al pie de esta O bra se colocará un Tablado , en 
donde estarán los Individuos del G rem io. L a  Iluminación se­
rá de vasos de diferentes co lo res ,  ó de c e r a ,  con varias ara­
ñas que colgarán de lo alto. Su colocacion al Huerto de las 
Coronas.
6 . E l  Colegio del Arte menor de la Seda > Cinteros y  Galoneros, 
tiene dispuesto la Composicion de un Pedestal, sobre una B a ­
laustrada de 9. palmos de alta , y 27 . de ancha , y á sus la­
dos dos G r a d e r ío s , de donde saldrán dos Pirámides. Dicho 
Pedestal será adornado de flores , y en él colocada la Estatua 
del R ey  , de 1 1 .  palmos de a l tu ra ,  en la qual se colocarán 
Banderas , y otros trofeos ; y por remare las Armas Reales: 
teniendo toda la Obra de altura 50. p a lm o s , y esta empalia­
da de damasco carmesí ; y en el extremo de arriba una franja 
de oro de un palmo de ancharía , y las orillas del damasco se 
guarnecerán de galón de oro. Su colocacion en la plaza de las 
B a rc a s ,  junto al Colegio de Villena.
7. E l  Colegio de Fabricantes de Medias de Seda executará 
el Adorno , en que figurará sobre un Tablado de 3 2 .  palmos 
de ancho, el Monte V e su b io ,  ó Volcan de Ñapóles , exha­
lando llamas , de altitud de 3 1 .  palmos : á sus lados se ma­
nifestarán dos Edificios , y al frontis las Armas R e a le s ,  con 
los adornos correspondientes. Su colocacion en la plaza de las
Barcas , junto al Colegio de la Monfórta.
m
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8. E l  Gremio de Sastres dispone, el Adorno de un P ó rt ic S  
y  Claustro , sobre un Tablado de 30 . palmos de la t i tu d , 24» 
de foro , y 50. de elevación, condecorado de Balconages , P i ­
rámides , y otros adornos , en cuyo centro se elevará uu A ra  
co Triunfal , y su foro le ocupará la D io sa  de la Abundanci- 
A m akea  , simbolización con que los Rom anos figuraron la Fer- 
tiiiuad del Pais Valenciano , atravesada la Cornucopia con un 
manojo de flechas , denotando el Poder ó V a lo r .  Esta  D io sa  
se descollará de un G lo b o  , que representará el R eyn o  de V a ­
lencia , apoyado sobre un magnífico Pedestal : á su rededor, 
en viscosos obeliscos , habrá colocadas crece graciosas Niñas, 
vestidas á la Rom ana , con toda propiedad , riqueza y arte, 
representando un C o ro  de Ninfas , y la antigüedad de V a len ­
cia : á sus tiempos baylarán divertidas Contradanzas , entrete- 
giendo en ellas hermosas Guirnaldas y Festones de ricos gru­
pos de flores , y en ellos manifestarán v ídores á las Augustas 
M agestades : sus compases seguirán el rumbo de una completa 
Orquesta. P or  las noches se iluminará este Adorno con la m a­
yor brillantez. Su colocacion en la plaza de las Barcas , junco 
al Quartel de Voluntarios de Aragón.
9■ E l  Común de Taberneros tiene dispuesto figurar un Jar-  
din , y  en el centro un Cenador , con su Pedestal , y encima 
la Estatua del Dios B a c o : á los lados de dicho Jardín unas 
Figuras alusiva? á la Estatua del centro. En su llano se exe- 
cutará un Ba y le  burlesco , repartido en las dos partes del Jar- 
din ; cuya Obra tendrá de alto 3 4 .  palmos , y de ancho 50» 
adornado de flores , y en su centro una Fuente de v i n o : y  
por la noche se adornará de nna vistosa Iluminación. Su co­
locacion en la plaza de San Francisco.
10 .  E l Colgio de Sombrereros ha resuelto colocar la Esta­
tua del R ey  nuestro Señor en un Pavellon de damasco , con 
galones de oro , sobre un Pedestal de 9. palmos , cuyo ador­
no será compuesto de dos cuerpos de bastidores : en el prime­
ro estarán pintados varios Trofeos del C o le g io ,  con las x^r- 
mas de su Patrón San Jaym e : el segundo formará una Balaus­
trada : estando iluminado todo con vasos de varios colores , y 
adornado el Pavellon con colgantes de flores , y en su interior 
"i arios Espejos. Su colocacion en el Mercado , frente al Trenquej
1 1 .  E l  Cuerpo de I r  atantes de Saladura y  Deshacedores dé
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Tocino presentará la Fábrica de un Pedestal de primorosa ar­
quitectura , á quatro caras , de altitud de 30 . palmos , y de 
ancho 1 8 .  colocando encima de dicho Pedestal la Estatua de 
nuestro Augusto Monarca , montada a caballo , imitada a már­
mol. En los quatro quadros del Pedestal habrá pinturas de re­
lieve , imitadas á mármol , alusivas á los motivos de la Fun­
ción ; estando adornada dicha Obra con talla y jarros de buen 
gusto , cerrada con rastillos y puertas , sostenidos de unas p i ­
lastras , sobre las quales habrá Pirámides adornadas de ilumi­
nación. Su colocacion en el M e rca d o ,  frente la calle Nueva.
1 2 .  E l  Común de Especieros ha. resuelto la construcción de 
un suntuoso Pedestal del orden corintio , de 4<5. palmos de 
elevación , y 40. de ancho. E l  gran Zócalo en que estará apo­
yada toda la M áq u in a , manifestará en su frontis las Armas de
S. M . acompañadas de Alegorías correspondientes; á las es­
paldas las de la Ciudad ; y en los planos de ambos lados se 
verá una Tienda y Almacenes , con diversidad de géneros : so­
bre los quatio ángulos de este Zócalo se elevarán quatro pe­
queños Pedestales , con quatro P irá m id e s , y en sus extremidades 
se colocarán quatro Jarros para su Iluminación : correrá por todo 
su rededor una Balaustrada , circuyendo el primer Cuerpo. En 
el mismo Zócalo se apoyará un Tablado con su grande R io ,  
y encima de él un Plinto , que servirá de base al magnifico 
Pedestal , imitado á jaspe. En el Plano principal estará es­
crito con letras de oro : A  Carlos I J I I .  Pió. Félix. Aug. P . 
Q. L. P. los Especieros : en los otros Requadros habrá varias 
Alegorías propias del asunto , cuyos baxos relieves estarán imi­
tados á Camafeos. Descansará encima de este Pedestal la E s­
tatua del R ey  nuestro "señor , imitada á bronce. Su colocacioa 
en el Mercado , frente al Convento de Magdalenas.
1 3 .  E l  Comercio de Vara tiene dispuesto el Adorno de un 
Monumento , que sobre el piso de tierra habrá una abalizada 
de Pilares , imitados á piedra , enlazada en ellos una Cadena, 
con varias P uertas , en cuyos extremos estarán colocados D e l­
fines, con un N iño que los gobierne. A esta abanzada se se­
guirá un Pedestal ó B a s a ,  que circuirá la O b r a ,  con quatro 
Pilastrones , sostenidos de quatro Estatuas de mármol, que fi­
gurarán España , Alemania , Malta y G én o va ,  que son las qua­
tro Naciones que costearán la Obra, En cada Pedestal estará el
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Escudo de las Armas de cada Nación ; y al lado de las E sta­
tuas , dos Efigies de m á rm o l: sobre el Pedestal se figurará un 
frondoso Pais  de diferentes á rb o le s , yerbas y frutas , represen­
tando el R e y n o  de Valencia ; y al frente el T¿iria , en una 
Estatua de mármol : sobre dicho Pais  habrá una B a s a , que sos­
tendrá un Zócalo de 6o. palmos de altitud , y á cada punta del 
Pedestal un L e ó n ,  en representación del dominio que tiene el 
R e y  de España en las quatro Partes del Mundo : á un lado 
habrá una Estatua de m árm o l, figurando á Valencia , entregan­
do el corazon de los Comerciantes de V a ra  á SS. M M . : en 
medio de la Pirámide un Escudo con las Armas de España y 
N ápoles , y un Himeneo , adornado con la Fama , y  otras alu­
siones : en su remate estarán las Armas de Valencia. L a  Obra 
contendrá 10 0 .  palmos de altitud , y 6o. de ancho. Su coloca­
ción en el M e rc a d o , frente la Puerta Nueva.
1 4 .  h l Gremio de Carpinteros presentará el Adorno de un 
Ja r d ín , siendo el exterior de su Cuerpo de arquitectura de or­
den com puesto, en el qual á su frente habrá tres Arcos , y á los 
lados uno por p arte ,  rematándolo una G a le r ía ,  y en medio de 
ella al final del Cuerpo un adorno g ra c io so , con sus Escon­
d a s  : En el remate estará colocada la F a m a , en cuyo Escudo 
se divisará la descripción : VIV a N  LOS R E Y E S. Al interior 
de dicha Obra estará formado el Jardín , con su Fuente , P irá ­
mides , y demás adornos correspondientes ; el que por las no­
ches estará iluminado con brillantez. Su colocación junto á la 
Posada de San C r is tó v a l , baxada de la Bolsería.
1 5 .  E l  Colegio de Pasamaneros y Cordoneros tiene dispuesto 
el Adorno de una espaciosa y magnífica Galería , que tendrá 
de luz 34, p a lm o s , y 12 .  de e levación: en sus quatro extre­
mos habrá colocados en cada uno una Pirámide triangular de 
elevación de 30 , palmos ; á su frente se colocará una lápida, 
imitada á piedra azul, con una L . y  una C. enlazadas, y  la 
siguiente descripción:
En obsequio Real,
E n  honor de la Patria,
E l  Colegio de Cordoneros.
H abrá un sólido Zócalo , sobre el qual se elevará un Pedestal 
d í  altitud de 1 8 .  palm os, y en él grabadas las Reales Arm as 
de E s p a ñ a , y puesta la Estatua del R e y , im itada á  mármol,
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vestida á lo heroyco , con sti Manto R e a l , Cetro , y demás 
insignias , la que descansará sobre un Almohadon , también 
marmóreo ; siendo toda la elevación de la Obra de 4 2* palmos: 
el respaldo de ella estará cubierto de un Pabellón de damasco 
carm e sí ,  orlado de una franja de oro brillante: cuya O bra por 
las noches se iluminará primorosamente. Su colocacion en la 
plaza de la Seo , entre las dos puertas de la R eal Capilla  de 
nuestra Señora de los Desamparados.
16 .  E l  Colegio de Plateros intenta construir un gran Pedes­
tal , con un magnífico T ro n o  , y sobre él una Matrona , que 
-representará la España , ricamente v e s t id a , con los atributos 
de un León , y demás que le corresponden : á su lado se co­
locará un Joven de semblante v ivo  , que figurará la Náutica, 
el que estará vestido á la heroyea, y  á su inmediación ten- 
drá los instrumentos propios de dicha Ciencia , el que esta­
rá en ademan de levantar un Paño azul estrellado , que esra- 
rá enlazado en las Colunas de Hércules ; baxo cuyo Paño se 
verán algunos Indios , que representarán la A m é r ic a , descubier* 
ta por la Náutica ; y aquellos presentarán á la España las r i­
cas producciones de sus Paises. En su primer término habrá 
un Joven , graciosamente v e s t id o , aludiendo al Arte de la P la ­
tería , el que estará en acfto de presentar á la España varios 
V a so s  , Joyas , y otras preciosidades , con las que los Artífices 
con sus ingeniosos artefactos dan mayor estima á los mecales. 
Se dexarán ver dos Cupidos , en acción de tomar algunas al­
h a ja s , para dirigirlas al D io s  H im en eo , que estará sobre un 
Grupo d'* N ubes, acompañado de la D io sa  I r i s ,  y ésra colo-^ 
cada sobre un Arco , cuyos extremos se apoyarán sobre las 
Colunas. E l  P e d e s ta l  de toda esta Composicion será adornado 
con primor ; y en sus planos ó netos se pondrán medios re­
lieves de asuntos alusivos al obgeto. Su colocacion en la pla­
za de Borriól.
1 7 .  E l  Cuerpo de Peluqueros ha dispuesto colocar la Esta­
tua de Hércules , con su C lava , sobre un Pedestal de once pal­
mos de alto , de color marmóreo , llevando por Manto la piel 
del León. Dicho Pedestal estará colocado sobre una Galería  de 
S>. palmos de a l ta ,  y 18 .  de ancha, y en cada uno de los 
estremos un Jarro : al lado de cada Pilastra dos estufas , y 
en ellas colocado el fuego para los aromas , con que ios Gen-
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tíics ofrecían sus sacrificios : en el Zóca lo  de la G alería  es­
tarán pintados varios Corazones ardiendo , cuya fábrica esta­
rá colocada baxo de un v is to so  Pavellon , que le adornarán 
con primor. P o r  las noches será iluminado este Adorno con 
vasos de diferentes colores. Su colocacíon en la plaza de las 
.Monjas de San Cristóval.
i 8. E l  Colegio de Cirujanos tiene dispuesta una Fábrica , que 
represente un Salón de p e rsp e & iv a , con su Bocaporte , en cu­
yo  alto se colocará un Medallón , y en él esculpida la ins­
cripción : V IT A N  E L  R E Y  Y  L A  R E Y N A  : á sus lados habrá 
dos Estatuas , que significarán la Fortuna y Fama , con sus cor­
respondientes distintivos : al pie 4 y sobre los Pedestales , la 
Ciudad de Valencia , y el R io  T u r i a ,  representado uno y otro 
por medio de Figuras : en lo interior , y también á sus lados, 
dos Estatuas , la una de A polo  , y la otra de Esculapio. E l  
referido Salón se trasmutará quando SS. M M . estén á su fren­
te , en un Monte , en cuyo centro habrá una Cueva , de la 
qual saldrán varios Páxaros de distintas calidades , que volan­
do á su arbitrio , llevarán rótulos , con la descripción : Vivan 
SS. M M . Su colocacion en la plaza de la Congregación.
ip .  E l  Colegio de Cereros colocará una Estatua , cotí et t í-  
tülo : Finezas de un amor sincero á sus Soberanos , que la re­
presentará una Matrona inflamada de gratitud , la que estará 
en ademan de colocar en las Augustas Sienes seis Coronas, 
que tendrá en las manos , la una de s iem prev ivas , que dem os­
trará la Inmortalidad ; otra de ramo de olivo , señal de Paz; 
otra de laurel , símbolo del Triunfo ; otra de espigas , que 
indicará la Felicidad ; otra de olivo cargado de fruto , que 
representará la Sab'duría ; y otra de rosas , alegorías de la 
Fidelidad : cuyas Coronas serán labradas de cerilla ; y la E s ­
tatua estará colocada sobre un trozo de Coluna. En la facha­
da de la Fábrica se formará un Arco , sostenido de quatro P i ­
lastrones , con sus Z ó c a lo s , y demás Decoraciones de gusto. 
P o r  remate se colocarán las Armas R eales ,  con un letrero: De 
Salvaguarda R e a l , timbre del Colegio. Estos Obrages serán 
de cera , con coloridos que equivocarán lo natural. Su colo­
cación en la calle del M a r ,  y del Altar de San Vicente.
E l  Colegio del Arte Mayor de la Seda ha dispuesto para el 
obsequio de SS. M M , un Castillo  de fuegos artificiales , que
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se compone de cinco órdenes: su figura es quadrada. E l  ptI- 
mer cuerpo se compone de pintura rú s t ic a , con su nacimien­
to de peñasco , y tiene 6o. palmos por cada una de las ca­
ras , con ocho torreones , quatro corpóreos , que forman 
las esquinas, y  quatro en medio , que son de perspectiva, 
con ocho colunas, que descansan sobre un arco transparente 
con el nombre de M o g o l , y encima de cada coluna una ma­
ceta de flores , y fuegos artificiales , y arrimadas á cada una 
de las esquinas del Castillo una fuente de fuego de colores.
El segundo cuerpo tiene 4 5 .  palmos quadrados , donde es­
tán pintadas las Armas del C o le g io ,  y los Tro feos del mismo.
E l  tercer cuerpo tiene j o .  palmos quadrados, con las A r ­
mas Reales y trofeos de guerra ; y á las puntas de este qua- 
dro quatro c ipreses , que estarán iluminados de fuego artificial.'
E l  quarto cuerpo tiene 20. palmos quad rados: su pintu­
ra figura una muralla , colocando una pirámide en cada esqui­
na , y en el remate un sol pintado , colocando encima una 
devanadera con su gallardete ; y á mas de esto tendrá cada 
pirámide un ciprés á cada lado.
El quinto cuerpo forma una torre , apoyada sobre quatro 
paredes amuralladas , con almenas , y encima la lu n a , que es­
tará rodeada de nubes , vestidas de fuegos artificiales , y en­
cima de ella un Mancebo corpóreo de 1 4 .  palmos de altitud, 
con un Estandarte que coronará toda la obra , donde irán co­
locadas las Armas de S. ¡M.
En los quatro ángulos del Castillo se presentarán quatro 
Víctores de fuego artificial , con los lemas : Viva Carlos Quar­
to. — Viva Luisa de Borbon. — Vivan los Príncipes. ~  Vivan los 
Infantes.
El Estandarte ó Bandera superior será de alama de plata 
de dos caras , y  de longitud de 22. palmos , guarnecida de 
franja de o r o , con las Reales Armas por ambas partes.
En todo el Castillo se colocarán 16 . Banderas y 16 . G a ­
llardetes de tegidos de seda , unos de diferentes colores , y 
otros de plata y oro.
L a  altura del Castillo con su remate será de 12 0 .  palmos, 
y  su quadro de 400. palmos inclusos los torreones.
D e dicho Castillo resultarán quatro iluminaciones; la p r i­
mera será de las fuentes que arrojarán fuego de varios coló-
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res ' las ocho colimas nominadas del M o g o l  estaran iluminadas
desde antes de disparar el C a s t i l lo , y estarán vestidas de fue­
gos artificiales , y con movimiento continuo por los mismos 
lé a o s  L a  segunda será de M arías , de Cipreses , del T orreon  
céntrico , y Pirám ides. L a  tercera estará compuesta de van as  
Ruedas de iluminación., de diferentes colores. Y  la quarta se­
rá de Ruedas grandes de fuegos artificiales , y de otras llama­
das Alicantinas. T o d o  can mucho p r im o r , y adornado con va­
rias invenciones de fu e g o s , que por ser muchos no se pueden
cxolic*ir \
Antes de principiar el fuego del Castil lo  se _ dispararan v a ­
rias bombas y cohetes de mano de diferentes invenciones.
Se iluminará -el Castil lo  todas las noches , colocando en el 
primer cuerpo ocho Pirámides con iluminación transparente , y 
por debaxo de los plintos de las Pirámides correrán unos ca­
lados con la iluminación correspondiente los_ demas ordenes 
del Castil lo  estarán adornados con varias iluminaciones.
E l  Castil lo  se colocará en el llano del R e a l , y  se le a-
rá  fuego el dia que se señale.
E l  Gremio de Xalmeros ha ordenado se^ queme otro C a s­
tillo en el propio sitio , el dia que se señale.
Los BotiUeros y  Aguadores también han determinado se que­
me otro Castillo  de fuegos artificiales en el referido l la n o , el
dia que se les permita.
Los Posaderos ofrecen una función de p ó lv o r a , quemando 
dos Cuerdas de cohetes , en el s itio  y dia que se les conceda.
F E S T E JO S  , QUE VARIOS CUERPOS , GRe. MIOS Y  
Oficios , tienen dispuesto presentar á SS. M M .
Los Caleseros presentarán un Carro Triunfal , adornado con 
el mayor gusto , en el que habrá un muchacho vestido de An­
gel , que guiará los caballos que le tiren , ricamente enjaezados.
'Los Chocolateros presentarán otro Carro T r iu n fa l ,  con un bri­
llante a d o rn o ,  en el que irán trabajando a l g u n o s  Personages, 
demostrando las funciones propias de su exerejeio , quienes 
arrojarán al Público su obrage  ̂ acompañando á dicho Carro una 
jocosa Danza , vestida á lo v i rulé.
Los Tegedores de Lino presentarán un Carro Triunfal de arqui-
tcftura moderna , hermoseado con diferentes dibujos y ad or ­
nos de flores artificiales. El  frente de dicho Carro  le ocupará 
una Águila coronada , que franqueará las alas para asiento dé 
un hermoso N i ñ o ,  que representará el A r t e ,  y arrojará Poesías 
al Pueblo. L a  testera del Carro formará una Cúpula , siendo su 
remate las Aguilas del Imperio , que son las antiguas Arma s  
de este Oficio , debaxo de la qual habrá un Pavel lon de d a ­
masco , y en él colocada la Estatua del R e y  Don Jayme í . °  
en alusión al Triunfo de la Conquista de Valencia , representa­
da por medio de dos Niños  , que irán propiamente vest idos ,  
figurando el uno la Rel ig ión Católica triunfante , y el otro la 
Mahometana abatida y presa. El  Carro será tirado par  quatro 
muías,  ricamente enjaezadas, al que acompañará una Co mit iva  de 
Moro s  y Cristianos , con respet iva s  Banderas de la Nación; 
las que al son de caxas representarán las escaramuzas que ha­
d a n  los Moros  de Valencia al Exé'rcito acampado en la V i l l a  
del Puig  , quando aquellos estaban cercados por los Cr is tianos .
Los Empleados en las Albóndigas de Accyte y  A rroz, en el Pes» 
Real y Pinza, del Carbón , y  el Común de Xaboneros , han resuel­
to presentar un Carro T r i u n fa l , tirado de seis ca b al lo s , rica­
mente enjaezados : en él habrá un Medallón , pintado en su 
centro el Escudo de las Reales A r m a s ,  y á su testera colo­
cados un Niño y una Niña , rica y propiamente vestidos , que 
representarán la Alegr ía y el Regoci jo , guiando los caballos: 
á los lados quatro Niños  , que representarán respectivamente es­
tos quatro Cuerpos reunidos,  con el mayor primor y propiedad, 
llevando en las manos la alegoría que los distingue. Sobre una B a ­
sa de jaspe , irá colocado un peso con balanzas de cobre , y 
en un remate u h ; León coronado , con un rótulo que dirá : Peso 
R ea l,  donde irán dos Personages pesando varios saquitos de 
diferentes colores , con géneros y vituallas , que tirarán a! Pue­
blo. El  llano del Carro le ocupará el Monte Vesubio  , que 
arrojará por sus bocas fuego con macha propiedad , aludiendo á 
las amorosas llamas ea que se hallan abrasados los corazones de 
los Individuos que componen la reunión de estos Cuerpos ha­
cia S s  M M .  L a  falda de este Monte irá adornada de diferentes 
Árboles , Aves de rapiña , Conejos y Liebres , todo á lo natural. 
Cubrirá la testera un Pedestal  , del que saldrá una fuente que 
manará aceyte puro; y sobre aquel se colecarán dos Medallones,  el
uno con las Armas ele España , y  el otro-cóB las de Ñapóles» 
las que escario coronadas de Laureles por Cupido.  L o s  planos 
y adornos de todo el Carro , será sobre azul obscuro , y már­
mol : sallarán de él varios  Paxariros , l levando en el pico iiv 
geniosas poesías , alusivas á la festividad : acompañará á t o ­
do una v is tosa Danza de nuera invención , nombrada la Flor Ci.r^ 
rataca , compuesta de doce Figuras , seis de hombre y seis de 
muger , vestidos de negro y blanco , con carátulas correspon­
dientes á aspectos extraños y de abanzada edad ; cuyas Figuras 
baylarán uña ridicula contradanza , y en sus conciertes tañerán 
unas m.i-z.tás, con sus tabl i l las ,  y en cada una de e l l a s , habrá es­
culpida una letra , que juntas se leer á :  Vivan SS. M M . y  A  A , 
A h  impulso de una cinta descubrir ín de una Flor, t:n N iñ o de 
masonería con movimientos naturales,  que representará.la Far­
s a , } '  ai habrirsc dicha Flor , saldrán de ella varios paxarii los.
La Comunidad de Pescadores de esta Ciudad , presentará tres 
•Barcos : el uno figurará la Pesquera , del que se arrojará pes­
cado v ivo al Púb ico ; otro será una Fragata de Muros, , ves ­
tida su Tripula,  on á este estilo con el mayor aseo : ésta apre­
sará al Barco de pes car ,  y presentándose otra Fragata de C r is ­
t i an os ,  aparentar.-n un Combate entre ambas Fragatas ; y por 
fin , la de Cri-tianDS rendirá d la de Moros  , y represará al 
Barco de p scar.
La Comunidad de Marineros Matriculados del Lugar del Grao 
presentará una Falúa que con el mayor  esmero y arte ha cons­
truido , la qual escara enriquecida y adornada con h  mayor 
brillantez , por los deseos de presentarla á SS. M M .  la que 
pod á servir representando un Carro Triunfal  , y llevarse por 
cierra con ruedas , é igualmente útil para navegar en el M ar ,  
ó en el Lago de la Albufera:: toda ella , y sus remos estarán 
dorados ; sus pavesas de damasco carmesí con galones de oro:  
la Tripulac ión vestida con el mayor asco de uniformes de pa­
ño azul , buelta de g r a n a ,  guarnecida de galón de oro , ;y 
gorros encarnados con bo las también de oro. A.'imi-'ino ofre­
cen formar una Batería de 2.1. cañones de salva Real  sobre el 
contramuelle del Lugar del Gr ao  , para saludar a SS. M M .  si 
se dignases pasar a el , e iluminar por tics noches la Puerta 
del Mar,
E l  Gremio de Caxeros ha dispuesto .presentar una excrañ
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Quádriüa de G ibados , que formarán una D a n z a ,  y un Carro  
Triunfal en que irá un Enano como director de dicha Quádrilla.
E l  Gremio de Caldereros presentará un Carro Triunfal , en 
el que habrá un Obrador propio del G 'e m io  , y en él tra­
bajarán varios Individuos' las faenas de su O f ic io ,  y arroja­
rán la-: manufacturas al Pueblo.
Los Gremios de Colchoneros y  Toleneros unidos , presentarán 
tin vistoso Torneo de Niños , de edad de 1 2 ,  á 1 años , v er­
tidos decentem ente, y un Carro T r iu n fa l ,  tirado, de quatro 
Leones , que' le ocuparán dos Ninfas , llevando un Estandar­
t e , y en °1 la divisa de cada Gremio : cuyo Carro guia*.a un 
N iñ o  , vestido con primor.
E l  Gremio de Roperos presentará primeramente un lucidí­
sim o Torneo , vestido á lo Moruno : seguirán quatro ingenio­
sas Cuadrillas rica y extrañamente vestidas , que figurarán la. 
E u rop a  , Africa , Asia y América ; cada Quádrilla s u á  ser­
v id a  de otra de Niños , vestida á la misma moda. T ras  éstos 
irá  un Esquadron de M oros , con su Arráez que les mande: 
después seguirá un grande Esquadron de Rom anos , ricamente 
vestidos , con su Xefe ó Capitan qne les dirija. Luego im 
Oficial Turco que enarbolará una Bandera de damasco carme­
sí , sembrada de medias lunas de p la t a ;  á su lado irán dos 
Turcos con alfangss desnudos ; seguirá la Esqtiadra de grandes 
Turcos , rica y primorosamente vestidos á lo A siático  : y úl­
timamente dará fin á todas las referidas invenciones un Perso- 
nage que representará al Gran Sultán , acompañado de sus In. 
fantes , vestidos con la mayor (Magnificencia , y de sus E sc la ­
vos , sus Morillos 6 Mijametes.
E l  Grem:g de Horneros presentará un Carro Triunfal , y en 
él un Horno , que figurará cocer el pan : encima de esc.' uiía 
L áp id a  , con una inscripción : estará adornado, con Barandillas 
y Jarros : á  su frente se presentará un Fauno oprimido : en el 
remate la Fama , embrazando el Escudo del G rem io : en su tes­
tera estará colocada la P a z ,  con una hachi en la m an o; y so ­
bre el Fauno un Muchacho , arrojando Poesías, Se presentaran 
en dicho Carro otras alegorías del mayor primor.
■ E l  Gremio de C ríanles presentará un Carro Triunfal , tita- 
do de stis toros , guiad -s por un Personage , que represen­
tará ' V alencia i en su centro irá el Sacrificio del Cordero y bu-
mo Sacerdote : á cada lado un Hebreo ecn su Cordero : en lo  
alto , al lado derecho, la Fidelidad , y al izquierdo el Amor* 
seguirá otra Figura , que aludirá á la España : á los lados dos 
Leones ; y á las espaldas colocadas Banderas y Trofeos M i l i ­
tares : al medio de esto un resplandeciente Sol con continuo 
movimiento , todo guarnecido de re l ie v e , y Jarros con flores 
de mano : en el remate colocado el D io s  Himeneo , con otros 
primores. Irán igualmente dos T o ro s  sueltos , bien adornados, 
llevando cada «no un N iño , que representarán la Paz y Jus­
ticia ; el primero llevará una Bandera en la mano , de tela 
de seda blanca , con una inscripción , que dirá : Viva la Paz', 
y el otro el Peso y la Espada : á su lado para custodia irán 
echo Hombres vestidos á lo R om ano , con sables desnudos 
en la mano.
E l  Gremio de Molineros tiene dispuesto un vistoso C a rr®  
Triunfal , en el qual habrá una Muela de M olino , que repre­
sentará moler el trigo , y reducirle á harina : esta se arroja­
rá al Público ; y acompañará a dicho Carro una Danza.
E l Gremio de Esparteros y  Alp rgateros ha resuelto llevar 
el E stan d a rte , con una M úsica de los mejores Profesores , y 
una primorosa Comparsa de Españoles y M oro s , representan­
do el Cid , el que irá acompañado de varios Capitanes : es­
tos formarán algunos grupos , mientras que ocho Personages 
baylarán una vistosa Contradanza , que terminará con un estré­
pito de M ú s ic a ,  formando una b a ta lla ,  en representación de 
la Conquista de Valencia , entre M oros y Cristianos , é in­
corporándose en el centro el Cid , huirán los M oros aterrados 
a la vista de este General. Seguirá a esto un Carro Triunfal, 
en el que estarán la P ru d e n c ia ,  Ju stic ia ',  Fortaleza y T e m ­
planza : L a  Fortaleza se demostrará por quatro Leones que 
sobre un P edesta l ,  sostendrán una Pirám ide , cuyo extremo 
dominará un Sol , símbolo que representará nuestro Católico 
M onarca , que vivifica y rige a sus V asallos  , sostenido por 
dos N iños que expresarán el asnor al Pueblo. A l pie del P e ­
destal estará la Prudencia , mirando á un N iñ o  , y á los la­
dos opuestos la Justicia y Tenaplanza. En el p r i ® e r  Cuerpo 
de dicho Carro , sobre un rico altnohadon , estarán sentadas 
dos Ninfas que representarán España y Ñ ip ó le s  , vestidas y 
adornadas con primor , llevando cada una el Escudo de las
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Arm as de la Potencia  qüe figurará , y éstas enlazadas, coro­
nándolas un Himeneo : á la parte exterior se presentará la F a ­
ma , sostenida sobre el Escudo de Armas del G r e m io , tenien­
do humillada á sus pies la Soberbia : el resto del Carro estf 
tará ricamente guarnecido , desde el qual repartira obrages un 
Ángel. L o s  Personages que representarán las Figuras alegóricas 
irán vestidas de tafétan y franjas de oro.
E l  Gremio de Sogueros tiene dispuesto presentarse sus M a ­
estros con la mayar decencia, llevando dos Estandartes, acom­
pañados con música del P a i s :  seguirán a esto unos Personages 
figurando las doce Tribus de Israel, presididas de Jacob su Padre, 
vestidos con propiedad y primor ; continuará una Comparsa de 
ocho figuras vestidas de seda, con franjas y alamas de oro y pla­
ta , significando las quatro Partes del Mundo , con los corres­
pondientes distintivos , a las que acompañarán ocho Criados de 
recámara vestidos a preporcion: y por fin luí Carro Triuafal cons­
truido con el mayor gusto , en cuyo buque se presentará una 
escalinata, y en su alto sentado un Mancebo , vestido de pan­
talón color de carne, calzadillo, tonelete y peto , y un manto, s ig ­
nificando el G rem io  , quien repartirá al Pueblo los obrages del 
mismo. Sobre el llano de dicho Carro habrá un P e d e s ta l , y en 
él dos C a b a l lo s ,  con ademan de ga lo pe , en los que irán mon­
tados dos M ancebos, vestidos por el propio término del que s ig ­
nifica el G re m io ,  los que enarbolaráti un Estandarte, con las ar­
mas de España y Ñ a p ó le s ;  estarán estos asidos de las manos, 
significando el nuevo enlace entre ambas Potencias.
E l  Colegio de Fundidores presentará un vistoso Carro Triun­
fa l ,  y sobre él una Ninfa que representará V a le n c ia ;  a los lados 
irá ua M uchacho, que representara el rio T u r i a ; y una Niña, 
que figurará la Ciencia ; delante otro muchacho vestido de Á n ­
gel guiando el Carro , en el que habrá una T orre  con varias 
campanillas y otros adornos.
E l  Gremio de Herreros presentará un Carro Triunfal , con 
alusión al D ios  Vulcano , que fabricó las arraas para los de­
mas Dioses de las Islas de L ípari , Lemnos , y el Monte E r­
na , donde tenia las hornazas ; en cuyo Carro estará este D ios , 
a la izí¡BÍerda, con los atributos de un M artillo  y R odela: 
estará igualmente la Figura de Júpiter sobre una A g u i l a ,  y  
la de H é rc u le s , que fue quien sujetó ai Caucervero y a la
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H id ra  monstruosa de siete cabezas : dos Cupidos con T jr je tó -  
«es en las manos , tendrán escritas varias Poesías alegóricas 
al asunto : adornado dicho Carro con Barandillas de murta, 
un León alegórico a Hércules : en el mismo escara la F ra ­
g u a , y en ella trabajaran varios obrages p opios del G rem io .
Los Gremios de Cerrageros y  Linternsros u n id o s ,  presentarán 
nn Carro  Triunfal , el qnal será un pe ríe ¿i o O v a d o ,  y a sü 
circunferencia una primorosa Balaustrada ó B a a n d i l la  , con seis 
P i la s t r a s ,  que mantead án igual número de Bustos. En medio 
del O vado estará colocado un Pedestal , con quatro Colunas, 
sobre las quale's descansará un Cascaron , y en su remate una 
A guila  , que en las g v r a s  sostendrá dos Banderas , y en ellas 
pintadas las Reales A r m i s ,  y las de V alencia  : en el pico las 
Insignias del G r e n io .  Én el medio del Pedestal uua Fragua: 
los extremos del Carro , el uno será un Obrador de Cerrage- 
ro , y el otro de L intem ero  : en ellos irán trabajando d é lo s  
respective O fic io s ,  v cita’ a n al Pueblo sus obrages.
E l  Gremio de Herradores y Albéytares presentará un vis-  
aoso C a r o  T r iu n fa l ,  en el que habrá una Fragua y un O b ra­
dor , que figurará estar trabajando los obrages del G rem io , y 
estos se arrojarán al Público.
E l  Gremio de Carpinteros presentará un vistoso Elefante', 
que con la mayor propiedad executará los movimientos natu­
rales , que con su trompa acostumbra hacer ; encima del qüál 
Irá  un N iá o  ricamente vestido : cu/o Elefante, será guardado 
por una Com parsa de Indios , vestidos a su propia usanza.
E l  Gr.mio de Zurradores presentará un hermoso y m agní­
fico Carro Triunfal , primorosamente pintado : en la cumbre 
d f  él un León coronado en medio de dos mundos , con la 
«spada en la m a n o ,  en ’ representación de España , el qué ten­
drá á sus pies varios trofeos militares : en el llano del Carro 
un Mancebo trabajando las manufaaliras del Oficio , y dos N i ­
ños vestidos de A.igeles tirará i al Pueblo diferentes Pieles de 
varios colores , y Poesías : en la proa dos Delfines, y toda su 
M aquina tirada por quatro caballos vistosamente enjaezados.
E l  Gremio de Cur¿"dores presentará dos Javéques , uno de 
M o r o s , y  otro de C r is t ia n o s , empavesados y armados corres­
pondientemente , los que representarán el suceso de quando los 
primeros tobaron en la V illa  de Torreblanca el V ir i l  en que es-
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taba. .Jesús Sacramentado , el qual fue recuperado por el Grem io, 
mediante á que dichos M ero s  , siendo perseguidos en el mar^ 
desembarcaron en tierra ; pe-io siguiéndoles , armaren irna^escara- 
muza , y con la ayuda de un León restauraron el V iril : los 
Individuos que formarán las Tripulaciones de ambos B a rco ^  
estarán vestidos costosa y ricamente., tanto en los trages d¿ 
Español , come en el de M o r o :  se arrojarán al Público poe­
sías en obsequio de SS, M M . y laminas de los Barcos , coa 
la explicación del indicado suceso por medio de impresos.
E l  Gremio de Pelajres presentara un Carro Triunfal ; en 
él irá.colocada lina D io s a :  las armas dtl G rem io a los pies , y  
un Anciano , que gobernará un Obrador de dicho Oficio , en 
el que hab a porcion de Cardadores é Hilanderas trabajando 
a lo natural sus obrages , y victoreando a SS. M M . los arroja­
rán al Público , y asimismo varios pedazos de p a ñ o , que 
estarán colocados sobre una mesa , a fotma de piezas. Acom ­
paña án a dicho Carro diferentes Personages , vestidos a la  an­
tigua E 'p añ o la  , con otras Invenciones.
E l  Cuerpo de Labradores de los quatro Ojiárteles de la Huer~ 
ta de esta Ciudad presentarán una Cabalcata de 25 . Parejas poc 
cada Q11 artel , de Labrador y Labradora , a caballo , y éstas 
montadas a su grupa : cada caballo será guiado por un M o ­
zo de a p i e , y 2I frente irán los Electos de los Qua celes, 
distinguiéndose cada uno por medio del colorido de las cai­
tas que guarnecerán .las clineras de los caballos , que lo serán 
ti  de c a ñ a , v e rd e , azul celeste y rosa : los Labradores i rúa 
vestidos con la mayor decencia en sus propios trages , y las 
Labradoras con el lucimiento mas bril lante; trahera cada una 
un cestillo con frutas y flores , con el fin de presentarlas a 
SS. M M . A  mas tendrán dispuestas algunas Parejas para dar 
un Bayle al estilo labrador de la H u erta ,  y tendrán prevenidos 
®cho caballos para executar corridas.
E l Gremio de Armeros , compuesto de siete Brazos , como 
s o n :  S i l le r o s ,  Freneros , E sp a d e ro s ,  Bayneros , Doradores al 
fuego . Bordadores, y Cuchilleros , presentarán a S. M . un C a ­
ballo ,' con los Jaeces correspondientes , trabajados por los In­
dividuos de dichos Brazos , por si es de su R ea l  agrado el ad­
mitirle.
Los Gremios de Torneros y  Silleros tienen ofrecido en el día
y  mañana que se les d est in e , dar una Á lvad a  ó Alborada , coa 
lina completa Orquesta de M úsica de los Profesares mas d ies­
tros , á la que seguirá la del Regim iento de la Corona , y doce 
JDulzaynas con sus Tam borines. A  la hora señalada saldrán los 
Individuos del G r e m io ,  acompañando la O rqu esta , y pasearán 
toda la C a rrera ,  y tocando los instrum entos, irán disparando 
muchos fuegos artificiales : y habiendo llegado al llano del 
R e a l  , despues de saludar á SS. M M . con un armonioso C o n ­
cierto , se prenderá fuego a dos grandes Tracas de cohetes de 
primorosa invención.
Los Ciegos Oracioneros tienen dispuesto colocar en el s itio  
que se les señale un T a b la d o  , y sobre él dar un Concierto 
de Música , tañido por los mismos : cuyo T ab lad o  estará ador­
nado con el mayor primor.
La Universidad Literaria de esta Ciudad formará una D eco­
ración de sencilla Arquitectura , en cuyo centro se colocará un 
D o se l  de buen gusto , y en él un Quadro , que representará la 
U niversidad , en forma de una noble Matrona , presentando a 
SS. M M . las C ie n c ia s ; acompañando a éstas Minerva , hacien­
do ver , que aquellas que protegen en la tierra , hacen que ven ­
ga del cielo la P a z ,  la Abundancia y la V i t o r i a .
La Real Academia de San Cirios de las tres Mobles Artes 
presentará un Pedestal de noble Arquitectura , a d ó rn a le  de las 
Bellas Artes ; y sobre ua trozo de Coluna G rieg a  colocará la 
Estataa  de S. M. representando toda la O bra un Monumento, 
que las Arces erigsn a su Proceótar ; y en dos Lápidas del ex­
presado, Pedestal se pondrá la descripción siguiente:
A  su Augusto Prnteffjr Carlos l i l i .
Las Bellas Artes.
E l  Gremio de Cesteros y Peyneros presentará una Com parsa 
He M oros , en representación del suceso acaecido en los R a ­
yes de Granada , y D.ielo formado par l i  calumnia supuesta 
a la M i r a  Zorayda : en él se figurará un Juego de C añas, s e ­
gún uso antiguo ; y por remire se prenderá fuego a una T r a ­
ca de coheces , lo que se executará en el sicio y d ia que se 
señale,
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